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Jeg lever i et hyperkomplekst samfund i qvor-
trupsk forstand, hvor arbejde og fritid har fl y-
dende (tids)grænser, og hvor jeg trækker på mine 
evner som familiefar i løsningen af arbejdsopga-
ver, og hvor jeg bruger ditto fra arbejdslivet som 
familiefar. For at holde fokus på mine arbejds-
opgaver pt. lavede jeg før sommerferien ”min 
arbejdsuge” i oversigtsform.
Mandag: SWIM2, FLOW3, samt problembaseret 
læring og e-læring.
Tirsdag og onsdag: Infoteam og Studentersup-
port.
Torsdag: Deff, DF og WOFIE4.
Fredag: Ad hoc. F.eks. indretning af AUB, arti-
kelskrivning, læsning af faglitteratur.
Det er kun lykkedes mig i begrænset omfang at 
følge min ”master” for en arbejdsuge, men på 
sigt skal den nok holde mig på sporet, så alt ikke 
drukner i ad hoc-opgaver.
Mandag
I juni måned var jeg som medlem DF Forum 
for Brugeruddannelse med til at arrangere og 
afholde NordInfolits årlige sommerskole5. Jeg 
har et hængeparti med at uploade videooptagelser 
af oplæggene på sommerskolen og lægge dem 
på vores Google-gruppe ”Nymindegab som-
merskole”. Senere begynder jeg at sætte mig ind 
AAU-uddannelsen ”Art & Technology”, da jeg 
skal aftale med studiet hvilke undervisnings- og 
vejledningsaktiviteter AUB skal tilbyde deres 
studerende.  Jeg sender en mail af sted til studie-
nævnet med et tilbud om vores undervisning og 
en invitation til en nærmere dialog om undervis-
ningens form, indhold og placering.
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Af Thomas Vibjerg Hansen
I ’Min arbejdsuge’ fortæller udvalgte medarbejdere fra 
forskningsbibliotekssektoren om en uge i deres arbejdsliv. 
I dette nummer er det Thomas Vibjerg Hansen fra Aalborg 
Universitetsbibliotek.  
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Udviklingskonsulent på Aalborg Universitetsbibliotek
tvh@aub.aau.dk 
THOMAS VIBJERG HANSEN, 40 år
ARBEJDE: Siden 2002 udviklingskonsulent med fokus på kommunikative og pæda-
gogiske sider af AUB services og udvikling. Funktionsleder for Studentersupport på 
AUB, som handler om, hvordan vi kan understøtte de studerendes, vejledernes og 
undervisernes behov1. 
PRIVAT: Gift med Kirsten, har tre børn. Familiens aktiviteter ved siden af arbejde 
og skole: fodbold, håndbold, svømning, løb, klaverundervisning + det løse frivillige 
arbejde i skole, fritidsordning og idrætsforeninger.
Tirsdag
Min overbibliotekar Niels Henrik Gylstorff 
spiller en central rolle i universitetets IKT-stra-
tegi. Derfor har han bedt mig i min egenskab af 
udviklingskonsulent at kommentere et foreløbigt 
projektdokument, der skal forholde sig til PBL 
(problembaseret læring) og e-læring på AAU. 
Vi holder møde sammen med mine kolleger 
Niels Jørgen Blaabjerg og Bo Hvass Pedersen, 
som kigger på andre sider af projektet. Vi skal 
forholde os til, hvordan AAU kan lave en strategi 
for problembaseret e-læring. Forberedelsen til 
mødet og efterfølgende bearbejdning tager det 
meste af dagen.
Onsdag
Jeg fl yver til København for at holde møde i 
Deff’s programgruppe Mødet med Brugeren6. 
I højt solskin slentrer jeg gennem et hjørne af 
Botanisk Have til det nye Samfundsvidenskabe-
lige Fakultetsbibliotek. Vi har et godt møde, hvor 
vi planlægger aktiviteter for det næste års tid, 
som bl.a. skal indeholde en ekspertworkshop om 
biblioteker og brugen af sociale teknologier, og 
aktiviteter, der skal styrke brugerdreven udvik-
ling på bibliotekerne.
Torsdag
Jeg arbejder hjemme i dag. Jeg skriver på min 
artikel til DF Revy og kommenterer projektdo-
kumentet om PBL og e-læring på AAU. Der går 
lang tid med at få min printer til at virke, og da 
jeg har lovet min yngste dreng, at han skal hentes 
tidligt i fritidsordningen, så når jeg ikke alt det, 
jeg skulle. Det betyder blot, at jeg sidder om 
aftenen og indhenter det forsømte. Det er en dag, 
hvor arbejde og fritid fl yder sammen!
Fredag
Jeg laver de sidste videoer fra sommerskolen 
færdig og lægger dem op på vores gruppe, mens 
jeg lytter til K-Rock netradiokanal fra New York. 
Jeg planlægger, hvad jeg skal arbejde med i den 
nærmeste fremtid. Nye tema-møder i Studenter-
support. Næste emne er opbygning af netværk på 
studierne. Der er et samarbejde mellem AUB og 
Aalborg Bibliotekerne, som jeg skal have fulgt op 
på. Jeg skal også lave et nyt elektronisk skema til 
registrering af vores undervisningsaktiviteter. Der 
tikker en mødeindkaldelse ind fra WOFIE, som er 
en årlig workshop om innovation og entrepreneurs-
hip for alle studerende på 8. semester på AAU i 
Aalborg, Esbjerg og København. Så gik den uge…
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